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Dialectal Words Related to Fishery in Setana Located in the 
Western Region of the Oshima Peninsula
~From the viewpoint of comparison between the western region and the eastern region~
Kunihiko HASHIMOTO*1
??????? ?? 27? 6? 26?? ?????? ?? 28? 2? 2??
Abstract
The purpose of this paper is as follows: 1) To classify words related to squids, octopuses, fishing tools, 
fishing methods, fish names, fish processing and traditional fishery events into three types of “used,” 
“known,” and “not used” by the interviewees, which were collected through the fieldwork in Setana in 
the western region of the Oshima Peninsula; 2) to describe their meanings, usages and background 
information in detail. Compared to the dialectal words of Todohokke in the eastern region, it is revealed 
that ecologically-conditioned, socially-conditioned and linguistically-conditioned factors, interacting 
with one another, produce similarity and difference in word forms/meanings between the two regions.
Keywords : Comparison, Fishery dialect, Ecologically, Socially, Linguistically, Oshima Peninsula
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???????????????????
?????????? 12?
     #??? ????????(2003: 352, 519)??
???????????????????
???????????????????
?????????????? 12?
(66) ????S/T-NA????????????
     #S??????? 20???(?? 20??)?
??????????????1?3???
???? 20 ? 13???????????
?????????
     #??? ????????(2003: 516)????
???????????????????
?????????
(67) ????S/T-NA???????????
     #??? ????????(2003: 228, 516)?
???????????????????
???????????????? 20kg?
???????????????????
?????????????
(68) ????S/T-NA??????????????
???????????????????
     #??(1983: 147)?????????????
???
(69) ?????S/T-NA???????????
     #??? ????????(2003: 182)????
???????????????????
??
(70) ?????S/T-NA????????
(71) ???????S/T-NA????????
(72) ?????S/T-NA???(??????)???
?????????
     #S???????????????????
? ? #??? ????????(2003: 214?516)??
????????(????)????????
????????????????????
??????????????
(73) ????S/T-NA??????????20cm?
??????????5 ?????????
?????????????????????
??????????
??? ??
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???????????????????
?????????? 2?3???????
?????
    #??????? ???(1987: 970)?????
?(??)?7??(1.5m?7)?? 8?(1.5m?
8)??????????????????
(42) ????S/T-NA?????????????
????
    #S?????????
(43) ??????S/T?????????????
????????????????????
???
? ? #S???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????
? ? #??(1983: 46)???????????????
?????????????????<?
?>
(44) ???????S/T-NA??????
    #S??????????????????
    #??(1983: 49)?????????????
???????????????????
?????
(45) ?????????????S-NU/T-????
?????????????????? 
     #S??? 25?30????????????
????????? 50 ????????
????????? 
(46) ?????S/T??????????????
???????????????(???)
?????????? 
     #S???????????????????
???? 7? 
     #T?????(??)?????? 
(47) ?????S/T-?????????????? 
(48) ?????S/T??????????????
?? 8? 
     #S??????????????????? 
     #T??????????????????? 
(49) ?????S/T??????????????
????????????????????
????? 
     #S???????????????????
???????????????????
???????????????????
?????????(????) 
     #T???????????????????
???????????????????
???????????? 
(50) ????S/T-NA????????????? 
     #S???????????????????
???????????????????
?????????????? 9? 
(51) ????S/T-NA??????????? 
     #??(1983: 100)????????????
???????????????????
????????????? 
(52) ???????S/T-NA????(????)??
????? 5cm?????????????
??? 
     #S???? 6??????? 15?????
???????????? 
(53) ????S/T-???????????????
????????????????????
???? 
     #S???????????????????
???
     #T????????????????(???
???)????
(54) ?????S/T-NA??????(??)????
????????????
     #S????????????????????
?(?)????????????????
?????? 10?
(55) ?????S/T-NA???????????
(56) ???????S/T????????????
?????
     #S???????????????????
????????
    #T???????????????????
????(??)??????
(57) ???S/T-NA??????????????
???
(58) ???????S/T-NA??????
     #S???????????????????
??????????????
(59) ??????S/T-NA???????????
????????????????????
???????
     #S???????????????????
???????????????????
??
     #??(983: 314)?????????????
???????????????????
????????????
(60) ??????S/T-NA???????????
????????????
(61) ????S/T-NA???????
     #??(1983: 300)?????????????
???????????????????
??????????????????
???
(62) ??????S/T-NA???????????
?????????????????
     #S??????????? 3?(1? 30kg?
?)????????
3.2? ????????????????????
? ? 29 ???????????????????
????????????????????? 16
?(55%)?????????(39)???????(52)
???????(58)???????(59)??????
(62)?????????????????????
???????????????????????
??????????????(????????
－　48　－
??? ??
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     #??? ????????(2003?220, 516)??
???????????????????
???????????????????
???????????????????
????????
(74) ??????????S/T-NA???????
???????????????????
     #??? ????????(2003?188)????
?????
(75) ?????S/T-NA????????????
???????????????
(76) ????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????
     #??? ????????(2003?220, 516)??
?????????????<????>?
(77) ?????S/T-NA?????????
(78) ??????S/T-NA????????????
(79) ??????S/T-NA???????????
?????
(80) ????S/T-NA??????????????
????????????????????
???????????
(81) ?????S/T-NA?????????
     #??? ????????(2003?516)?
??????????????????
(82) ????????S/T-NA??????????
     #??(1983: 352-353)????(?????)?
????????????????????
????????
4.2? ?????????????
? ?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
?????????????? 4.1???????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????
? ??????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
?????????????? 4????????
? ??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
????????????????????(1991: 
544)?????????????????????
??????????????????????
???????? 30?????????????
???????????????????????
???????????????????????? ? ? ? ? ?
??/?????????????????????
1) ???????
? ???????????????? 5cm?
18cm ???????????????(??
1979: 177????????1981:418)
? ?????????????? 1??????
????20cm ??????????????
?????((82), ?? 1979: 177???????
1981:418)
? ????????????1??? 3?6???
?????????????????????
25cm ??????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????((78)?(79)?
?? 1979: 178????????1981:418)
? ?????????????????????
?????????????????????
????(????)??????(????)?
?????????????(?????)??
??????(?????)????((71)?(75)?
?? 1979: 178????????1981:418)
??????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????? 4 ???????
???????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????(66)????(73)??????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????????
2) ????????
??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ????>????>????>???>????
      
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????? 6cm????
?????? 10cm???????? 10cm???
????????????????(73)?????
－　49　－
???????????????????
- 49 -
??????? 20cm??????2)??????
??>????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
? ????????????(63)????(64)???
(70)?????????????????????
?(1983: 19)???? ????????(2003: 518)?
?????????(??)????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????? 30?40cm??1m??????
??????(??? ????????2003: 235)?
??????????????????????
??????????????????????
???????????
? ??????????????????????
???(67)???? 1 ?????????????
??????????????????? 4 ??
??????????????????????
???(?????)??????????????
??????????????????????
??????????????????????
???
? ?????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
???(65)?????(76)???????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????
? ????(60)????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????? 14???????????
???????????????????????
5? ???????
5.1? ?????????????
? ???? 4 ????????????????
??????????????????? 5 ??
???????????????????????
?? 50 ?????(2004: 766-767)???????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????
(83) ?????S/T-NA????????????
????????????????????
??????????(???)??????
???
(84) ?????????????? 15?S/T-NA?
????????????????????
(???)?????????????
     #???? 50?????(2004: 765-766)???
???????????????????
???????????????????
????????????????????
???????????????????
???????????????????
??????????????????
???
(85) ?????S/T-NA???????(?????
???????)????
     #S???????????????????
?? 2013?????????
(86) ????S/T-NA?????????????
????????????????????
?????????????????????
????????????????????
????????????????????
???????????????(???? 50
????? 2004: 766?????? 1984: 390)
     #??(1983: 258)?????????????
?????????????
(87) ?????S/T-NA?2????(????)??
?????????(??)????????
????????????????????
????????????????????
????????2???????????
     #???? 50?????(2004: 846)?????
??(1984: 371)?????????????
?????????
5.2? ????????????????????
? (83)??(87)? 5??????????????
??????????????????????
???????????????????????
???????????(85)?????(87)???
???? 2013????????????????
??????????????????????
??????????????
? ???????(1981: 451)???????(??)
??????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??(???)????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????
? ?????????????????????
??? ??
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     #??? ????????(2003?220, 516)??
???????????????????
???????????????????
???????????????????
????????
(74) ??????????S/T-NA???????
???????????????????
     #??? ????????(2003?188)????
?????
(75) ?????S/T-NA????????????
???????????????
(76) ????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????
     #??? ????????(2003?220, 516)??
?????????????<????>?
(77) ?????S/T-NA?????????
(78) ??????S/T-NA????????????
(79) ??????S/T-NA???????????
?????
(80) ????S/T-NA??????????????
????????????????????
???????????
(81) ?????S/T-NA?????????
     #??? ????????(2003?516)?
??????????????????
(82) ????????S/T-NA??????????
     #??(1983: 352-353)????(?????)?
????????????????????
????????
4.2? ?????????????
? ?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
?????????????? 4.1???????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????
? ??????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
?????????????? 4????????
? ??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
????????????????????(1991: 
544)?????????????????????
??????????????????????
???????? 30?????????????
???????????????????????
???????????????????????? ? ? ? ? ?
??/?????????????????????
1) ???????
? ???????????????? 5cm?
18cm ???????????????(??
1979: 177????????1981:418)
? ?????????????? 1??????
????20cm ??????????????
?????((82), ?? 1979: 177???????
1981:418)
? ????????????1??? 3?6???
?????????????????????
25cm ??????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????((78)?(79)?
?? 1979: 178????????1981:418)
? ?????????????????????
?????????????????????
????(????)??????(????)?
?????????????(?????)??
??????(?????)????((71)?(75)?
?? 1979: 178????????1981:418)
??????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????? 4 ???????
???????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????(66)????(73)??????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????????
2) ????????
??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ????>????>????>???>????
      
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????? 6cm????
?????? 10cm???????? 10cm???
????????????????(73)?????
－　50　－
??? ??
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??????????????????????
????????????????(??????
(1984: 371)?
? ?????????????????????
????????????????(?????)?
?????(????)?????????????
????(1981: 452)??????????????
???????????????(???????
????)?????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????
? ? #???????????
???????????????????????
??????????????????(???
?????????????)????????
????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????? 50??????? 3?? ?
???????????????????????
???????????????????????
? ? 2015? 2? 26?????????
? ????????????????????????
?(?????)???????(??????)???
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
? ?????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????????
6? ??
? ?????? 2 ??????????????
????????????????????????
???????? 4 ?????????????
??????????????????????
? 3?????????????
? ????????????????????
(ecologically-conditioned factors)?????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????? 2??????????
??????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
????????????? 3?????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????
? ????????????????????
(socially-conditioned factors)???????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????
? ??????????????????????
??????????????????????
(linguistically-conditioned factors)?????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????
? ??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???
?????????????
??
?????????????
?
?????????????
? ?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
－　51　－
??? ??
- 50 -
??????????????????????
????????????????(??????
(1984: 371)?
? ?????????????????????
????????????????(?????)?
?????(????)?????????????
????(1981: 452)??????????????
???????????????(???????
????)?????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????
? ? #???????????
???????????????????????
??????????????????(???
?????????????)????????
????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????? 50??????? 3?? ?
???????????????????????
???????????????????????
? ? 2015? 2? 26?????????
? ????????????????????????
?(?????)???????(??????)???
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
? ?????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????????
6? ??
? ?????? 2 ??????????????
????????????????????????
???????? 4 ?????????????
??????????????????????
? 3?????????????
? ????????????????????
(ecologically-conditioned factors)?????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????? 2??????????
??????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
????????????? 3?????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????
? ????????????????????
(socially-conditioned factors)???????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????
? ??????????????????????
??????????????????????
(linguistically-conditioned factors)?????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????
? ??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???
?????????????
??
?????????????
?
?????????????
? ?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????
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??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????(??????????????)???
??????????????????????
??????????????????????
???????????(?? 2015)?
? ??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????
??
????????? 26?????????(????:
26370523)?????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????
?
1 ????????????????????
? S?????
? T??????
? S/T?????????????????/????
??(/?????????????????)
? S-NU/T, or S/T-NU???????????????
???????????/?????????
???????
? S-?/T, or S/T-?????????????????
?????????/????????? 
? S-NA/T, or S/T-NA???????????????
?????????? 
? # NU: Not Used, NA: Not Attested, ?: Nothing 
2  ?????????????????????????
???????????????????????
????#S??????#T????????????
??????????????????#?????
????????????????????????
?????? 
3  ????????????????????????
??????(2012: 10)?????????????? 
? ????????????????? 2 ?????
????????????????????????
?????? 
4  ????????????????????????
?????????????????? 
5  ????????????????4??????? 
6  ??(1983: 189)????????????????
?????????????????????????
?? 
7  ???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
????????????? 
8  ??????????(??)??????(2006: 
142)??????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
??(2006: 144)????????????????
???(1975: 44)????????????????
????????????????????????
(1982: 21)???????????????????
????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????? 
9  ????????(1982: 20)???????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
????????????? 150cm???????
??????????????? 200kg ?? 300kg
?????????????? 
10 ??(2007: 76)?????????????????
????[?????????]??????????
??????? 
? ???(?)?????????????? 1??? 3~4
???? 
? ?  ????????????? 10cm??? 4~5m?
????????????????? 
???????????????????????
???????????????????????
????????????????????? 
11 ??? ????????(2003: 235)???????
???????????????????????
? 100m????????????????????
????????????????????????
???? 
12  ???? URL?????????? 
http://plaza.rakuten.co.jp/clover5296/diary/200909
080000
http://blogs.yahoo.co.jp/umai3103/45989784.html
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/ske/osazu/oz01fi
s/fis074.html
－　52　－
??? ??
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WEB ????????????????????
?????? 
13? ???????????????????????
???????????????????????
(1957)?????? 
14  ????? http://ameblo.jp/ebisuyayouten/entry-
10588112166.html??????????????
??????????????????????
??? 
15 ??????(1984: 371)????????????
8 ? 16?20 ?????????????????
??? 
 
???? 
 
?????????????????????????
?????? ????????????????
????????????????????19??
2006?137-146. 
???????????????? ??????????
? 2???1975???????. 
?????????(?? 55??)???????????
???????????<?????>?1980. 
???????????????1983???????. 
?????????http://blogs.yahoo.co.jp/umai3103/
? (2015? 6? 12?????)    
?????http://ameblo.jp/ebisuyayouten/ (2015? 6?
12?????) 
????????????????? ????2001???
?. 
????????????????????(?)????
????????????????????1977?
147-160????????????????. 
??????????? ???????1981?????. 
???????????????????????2004?
????. 
??????????????1979???????. 
?????????????????????????
?? ????????1982????. 
?????????????????????????
???????????????? 12??2014?33-
42. 
???????????????????????????
????????????????????????
????? 12??25-32. 
??????????????????????(???
??)?????????????????????
????????? 51??2001?173-182. 
????????? HP??????????? 2007?? 
http://www.town.setana.lg.jp(2015? 6? 26???
??). 
??????????????????1991????. 
????????????????????????
? HP?http://www.aomori-itc.or.jp (2015? 3? 13
?????) 
????????????????????????
HP?http://www.hro.or.jp?(2015? 3? 13???
??) 
?????????????????1984????. 
?????????????????1989?????. 
?????????????????????????
??????? 10??2012?23-37. 
?????????????????????????
????????????????? 62??2013?
69-80. 
???????????????????????????
????????????????????????
? 12??2014?3-23. 
??????????????????????????
????????????????????????
??????? 64??2015?85-97. 
?????????????????????????
1957?????. 
????????????? HP? 
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/ske/osazu/oz01f
is/fis074.html (2015? 6? 12?????). 
????????(??)??? ?????????2003?
??????. 
?????????????????????????
????????2002????????????. 
???????????????? ????1987????
?. 
?????????????????????????
????? <????>???? 
????? HP? 
http://plaza.rakuten.co.jp/clover5296/diary/ 
? ? (2015? 6? 12?????). 
????(?)????????????????2007??
???????????????. 
??????????????????????2003??
???. 
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